























C 彼女：何してるかなーって思って LINE しちゃった。 
  彼氏：ははは。かわいいやつだな。 
 
? A は継続的な動作であり、完了のアスペクト的意味を表しているが、同じ動詞を使って
いる A’は A に比べ継続的な動作とは捉えにくい。 
? また B のような例は、＜失敗＞＜「遺憾の意、残念さ、無念さ」＞(石川 1992)、＜不本
意な行為＞(林 2009)、＜遺憾＞(一色 2010)など先行研究によって分類が異なっている。 































































































１失敗／２「遺憾の意、残念さ、無念さ」の情意表現／３意志でコントロールできないこと／４取り返しのつかないこと? ? ? ?  
５計画・予定の中止、放棄／６ためらいの放棄としての決意、決断、命令／７恥ずかしさ、照れの情意表現? ? ? ? ?  














(8)「彼にラブレターもらっちゃった。」? ? ? (石川 1992：7 恥ずかしさ、照れの情意表現) 





















































    B：えー、マジ？やるじゃない！ 
? ? A：でしょ？もうスッキリしたわ！ 
(13)(遭難から救助された下山者が記者会見で) 
   すみません。私だけが助かってしまいました。 
(14) A：あれ、お前さっき顧問に呼び出しくらってなかった？ 







































































  寺田：でしょ？ウブな感じがまたかわいいよね。赤外線しちゃう？             (LADY) 
(8)「彼にラブレターもらっちゃった。」? ? ? (石川 1992：7 恥ずかしさ、照れの情意表現) 
(9)「まさか！一等が当たっちゃった！」? (石川 1992：9 予想外の変化、結果に対する驚き) 
(12)Ａ：ムカついたから、この際だしと思って彼にビンタしちゃったの！ 
  ? B：えー、マジ？やるじゃない！ 
? ? A：でしょ？もうスッキリしたわ！ 
(14) A：あれ、お前さっき顧問に呼び出しくらってなかった？ 






























(8)「彼にラブレターもらっちゃった。」? ? ? (石川 1992：7 恥ずかしさ、照れの情意表現) 
(9)「まさか！一等が当たっちゃった！」? (石川 1992：9 予想外の変化、結果に対する驚き) 







? つまり、どのような細かい用法 ivでも、話者の主観的意味の用法は [±BENEFIT] 



















































   寺田：でしょ？ウブな感じがまたかわいいよね。赤外線しちゃう？            (LADY) 
  b [＋BENEFIT,＋VOLITION]：＜思い切って行う行為・ためらいを払拭＞など 
(17)a「今年は無理だと思っていた司法試験。なんと受かってしまいました。」 
?  b [＋BENEFIT,−VOLITION]：＜驚き・予想外の幸運＞など      (一色 2011：照れ隠し)  
(18)a A：「誰？パソコンの電源、勝手に切ったのは。」 
?    B：「すみません…、私がさっき切ってしまいました。」? ? ? ? (一色 2011：言い訳) 

























?  野村：政治は人の上に人を作り、人の下に人を作る。 
?  桜井：ほっ、それで篠崎建設の社長令嬢とゴールインすればお前の計画は盤石ってわけ 





























?  B：「すみません…、私がさっき切ってしまいました。」(一色 2011：言い訳) 
(19)A：ちょっと、ちゃんと話し聞いてる？ 
?  B：あ、ごめんごめん。なんか BGM 聞き入っちゃってたわ。 
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vi 文脈の推測に関して関連性理論(Sperber and Wilson1999)の関与も考えられるが、関連性
理論を用いたさらなる認知的・語用論的な考察は今後の課題とする。 
